




























sar  la  particular  incursión  de  Chantal 
Maillard  en  las  escrituras  del  yo  como 
materialización  formal  del  proyecto 
poético  y  filosófico de  la  autora. Así,  a 
partir de una  lectura de Filosofía en  los 
días críticos, la primera obra de Maillard 
presentada como diario, a  la  luz de  las 
características  tradicionales  de  este 















ing  of  Filosofía  en  los  días  críticos,  the 
first  work  of  Maillard  presented  as  a 
diary,  in  light of  the  traditional  charac‐
teristics of this  literary genre, this work 
will  try  to articulate a reflection on  the 
consequences  of  choosing  the  diary 
regarding to the question of the subject 
and the will to destroy a thought and a 























entender,  la  cuestión a  la que apuntan  los  fragmentos de Filosofía en  los días 
críticos: a una práctica diaria de desmantelamiento de  las creencias que habita‐
mos que parte de la conciencia de que nada de lo que podamos pensar, sentir o 
percibir  escapa  de  un  sistema  de  relaciones  que  hemos  diseñado  para  luego 
asumir como natural a la par que incuestionable y cuyo garante es el lenguaje. La 
conciencia  de  que  toda  respuesta  está  predicha  de  antemano.  Pero  ¿por  qué 
acudir a unos diarios para hablar de ello? ¿Responden, en realidad, este conjunto 
de  textos, a  lo que hemos entendido  tradicionalmente por diarios? Esta última 
pregunta se asoma ya en la misma anunciación del título. Mi propuesta es hacer 










la  indicación de  la  fecha en que  fueron escritos,  lo que ya supone un punto de 
inflexión  respecto  de  los  elementos  que  caracterizan  el  género  diarístico.  Te‐
niendo en cuenta que el gesto de Maillard aquí pasa por  subvertir  la  tipología 
clásica del diario, quizás sea preciso considerar en qué sentidos se distancia del 
modelo. Retomando, entonces, la cuestión de las fechas, si en el diario tradicio‐
nal  la fragmentariedad del tiempo no  impide que  los textos se mantengan hila‐
dos por la secuencialidad que la datación establece, en Filosofía en los días críti‐
cos quedan desprovistos de cualquier tipo de ordenación artificiosa; por el con‐
trario, mantienen  su  pulso  de  “alientos‐sacudidas”  (Maillard,  2001:  250).  Así 
pues, hay de primeras una voluntad expresa de subrayar la fragmentariedad, que 
es  la condición espontánea de  la reflexión en  la escritura, desde  la asunción de 



























temporal para asumir el  instante, de abandonar  la  lógica teleológica generando 
así la posibilidad de abrirse al suceder en el presente de la escritura y aprender a 
estar en el mundo de otra manera, pues el tiempo heredado es 
una persiana que se cierra como una guillotina  impidiendo ver,  impidiendo  to‐
marle el pulso a las cosas. Nuestro tiempo es un no‐tiempo que obliga a sobre‐
pasar el ritmo, todos los ritmos, logrando vencer la gravedad de los cuerpos y su 
armonía.  Hubo  un  tiempo  en  que  vivir  era  mirar,  despacio  y  en  silencio. 
(Maillard, 2001: 142). 
 




fragmentos,  sino  que  en  su  lugar  asistimos  a  una  exposición  de  los  procesos 
mentales,  a  una  constante  re‐flexión,  flexión  de  la  conciencia  sobre  sí misma, 




















convierte  precisamente  en  uno  de  los  temas  principales  de  reflexión.  Dice 
Maillard: 
Vuelvo a mí en la escritura, o antes aún, en la tensión que dispone a la escritura. 
¿Qué  soy,  quién  soy  antes  y  después  del  cuaderno?  ¿Qué  soy,  dónde  estoy 
cuando no me escribo? Puede decirse que el  cuaderno me está creando, está 
haciendo  de  aquel  mí  disperso  el  yo  que  se  interroga  acerca  de  sí  mismo. 
(Maillard, 2001: 45). 
 






El  tema de  la escritura como espacio de  creación de  realidad es  funda‐
mental en Chantal Maillard, para quien  la realidad no es “lo otro que ha de ser 










mundo que habitamos  se  revela  como una  ficción; pero una  ficción necesaria, 
pues además de que es una necesidad social crear mundos comunes para habi‐
tarlos, resulta imposible no construir una realidad con el lenguaje. En consecuen‐































los engaños al presentar  la supuesta verdad de  las cosas —especialmente en  lo 
que atañe al sujeto, en torno al que se articula el género del diario— y en asumir 
la  responsabilidad  que  conlleva  saberse,  desde  el  punto  con‐formador  de  red 






































sustentado  la  idea del yo, forzando a entender  la conciencia según una serie de 
categorías que la limitan y obligándola a ser aquello que no es por debajo de este 
concepto. A propósito de ello, quisiera fijar la atención un momento en el prefa‐
















hecho de que nosotros  los modifiquemos y  los hagamos similares;  las distin‐



























Sin embargo, en el  intento de visibilizar  los mecanismos de dicha  cons‐
trucción, la re‐flexión se topa con la barrera de las palabras. Maillard lo reconoce 
al afirmar que “el error es, sin duda, un error de lenguaje” (Maillard, 2001: 113), 
en  la medida en que esta es  la herramienta del pensamiento para  instaurar un 
mundo. El problema del lenguaje heredado reside en que está basado en la onto‐
logía, en  la pregunta por  la verdad, por  la esencia de  las cosas y por su estabili‐
dad, pregunta que presupone que dichas ideas se corresponden con la realidad y 





esta  ineludible  limitación,  la propuesta de Chantal Maillard consiste en “desem‐
barazarse de  las palabras. Desembarazarse de  su peso.  Evitar  la  formación de 
huellas” (Maillard, 2001: 27). De ello resulta una escritura que se dice y se desdi‐
ce constantemente, que avanza siempre retrocediendo y cuyo significado se va 
construyendo  de  forma  germinativa mediante  resonancias,  pues  de  lo  que  se 































cabezas  y  en  doscientos  tórax  a  la  vez”  (Maillard,  2001:  23).  Todas  las  cosas 
conspiran para  su desaparición, pero mientras no desaparecemos,  aunque de‐
bemos saber que desapareceremos, como el mundo con que nos damos sentido, 
juguemos a tejer(nos) y destejer(nos), a conciencia. Atrevámonos a jugar sin per‐
der de vista el juego. 
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